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Таким образом, грамотная организация политики интрапренерства спо- 
собствует появлению новых идей, эффективных подходов, оптимальных реше- 
ний сложившихся задач, поиску конкурентных преимуществ, выведению фир- 
мы на новый уровень. 
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Конкуренция и конкурентная борьба являются главными категориями 
функционирования рыночной экономики. Именно конкурентоспособность яв- 
ляется решающим фактором коммерческого успеха любого предприятия. 
Актуальностью исследования проблемы «повышение конкурентоспо- 
собности предприятий отрасли общественного питания» является необходи- 
мость совершенствование теоретических и практических основ формирования 
механизма управления их конкурентоспособностью. 
Для успешной деятельности организации на рынке общественного пита- 
ния предприятие должно обладать определенным набором абсолютных конку- 
рентных преимуществ. Руководитель должен знать о превосходствах  пред- 
приятия и максимально чётко их использовать для повышения результативно- 
сти его деятельности.[1] 
На данный момент нет единой методики определения конкурентоспо- 
собности предприятия, зато существует достаточно методов её оценки. К ним 
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относятся: «матрица Портера»; «метод многоугольник конкурентоспособно- 
сти предприятия»; «Метод рейтинговой оценки»; «Оценка на основе расчёта 
доли рынка»; «Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции». 
Каждый из методов обладает своими достоинствами и недостатками. 
Что касается предприятий, функционирующих на рынке общественного 
питания, то целесообразно проводить исследование по конкретным показате- 
лям и факторам, которые способствуют повышению эффективности предпри- 
ятия и удержанию лидерских позиций среди фирм-конкурентов. Такими пока- 
зателями являются: размер предприятия, темпы роста, доля рынка, прибыль- 
ность, ассортимент, цены, уровень и качество обслуживания, имидж, челове- 
ческие ресурсы, финансовая сила и т.д. [2] 
Для принятия управленческого решения по обеспечению конкуренто- 
способности предприятий общественного питания необходимо: выявление и 
оценка главных конкурентов рассматриваемой отрасли и  проведение диагно- 
стики предприятия с использованием метода «рейтинговой оценки», «матри- 
цы Портера», метода «многоугольник конкурентоспособности предприятия». 
Именно эти методы обеспечивают соответствие полученных результатов ре- 
альному положению предприятия на рынке. [3] 
Таким образом, всесторонний анализ позволит осуществить оперативное 
управление и прогнозирование конкурентоспособности предприятия обще- 
ственного питания, что в свою очередь обуславливает возможность определе- 
ния основных направлений повышения конкурентоспособности предприятия 
исследуемой отрасли. 
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